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Stellingen
1. De beschrijving door Levi et al. van CDR peptiden die de binding van een
antilichaam met het antigeen stimuleren, duidt op ernstige tekorkomingen
 van de door hen gebruikte competitie experimenten. Levi, M.,
Sällberg, M., Rudén, U., Herlyn, D., Maruyama, H., Wigzell, H., Marks, J. &
Wahren, B., Proceedings of the National Academy of Science USA , 1993, 90, 4374.
2. Het is onjuist om het aantal klonen dat een identiek peptide presenteert,                     
na selectie van bacteriofagen uit een random peptide bibliotheek, te 
beschouwen als een  maat voor de affiniteit van dat peptide voor het 
antilichaam.
Stephen, C.W., Helminen, P. & Lane, D.P., Journal of Molecular Biology , 1995, 
248, 58.
3. Phage display is here to stay.
4. Er is geen relatie tussen de prijs van een meetinstrument en de 
betrouwbaarheid van de door het apparaat gegenereerde data.
5. De door Webster et al. getabelleerde bindingsconstanten van 
immuuncomplexen mogen niet met elkaar worden vergeleken omdat ze 
met verschillende methoden en onder verschillende omstandigheden zijn 
bepaald.
Webster, D.M., Henry, A.H. & Rees, A.R., Current Opinion in Structural Biology , 
1994, 4, 123.
6. Armoede is erfelijk, zij het niet via de genen.
7. De antiperinucleaire factor en de zogenaamde ‘anti-keratine 
antilichamen’,  twee serologische markers voor reumatoïde arthritis, zijn 
mogelijk dezelfde  antilichamen en herkennen het eiwit (pro)filaggrine.
Sebag, M., Simon, M., Vincent, C., Massonbessiere, C., Girbal, E., Durieux, J.J. & 
Serre, G., Journal of Clinical Investigation , 1995, 95, 2672.
8. Het is een misverstand dat alle amerikaanse ‘solid-body’ gitaren die vóór 
1960 zijn geproduceerd uitmuntende geluidskarakteristieken bezitten.
9. De toekomst van de wetenschapper is niet meer wat het geweest is.
10. Het ontbreken van een adequate beloning en carrièremogelijkheden voor 
goede onderzoeksanalisten is niet bevordelijk voor de voortgang van het 
biomedische onderzoek.
12. Als de huidige trend zich voortzet zal in de volgende eeuw het aantal 
wetenschappelijke tijdschriften het aantal onderzoekers overtreffen.
13. Het ontbreken van stelling elf zal meer mensen opvallen dan het 
ontbreken van een paragraaf in het eigenlijke proefschrift.
Stellingen behorende bij het proefschrift: “Molecular Aspects of Antibody-
Antigen Interactions; Size reduction of a Herpes Simplex Virus Neutralizing
Antibody and its Antigen”.
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